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PENGARUH EFEKTIVITAS KOMUNIKASI PELATIH DENGAN 
ATLET TERHADAP KETANGGUHAN MENTAL ATLET 
(Survei Tim Futsal Profesional di DKI Jakarta) 
 
ABSTRAK 
 
Oleh : Gerry Eka Putra Halim 
 
 Penelitian ini memiliki latar belakang dari pembentukan mental atlet. 
Ketangguhan mental atlet dapat dibentuk dari 4 dimensi dasar yang diteliti oleh 
Gucciardi yaitu Thrive Through Challenge, Sport Awareness, Tough Attitude, dan 
Desire Success. Selain itu, penelitian ini juga dilatar belakangi oleh efektivitas 
komunikasi. Dalam efektivitas komunikasi teori yang digunakan adalah teori 
komunikasi interpersonal oleh Joseph De Vito dengan konsep efektivitas komunikasi 
interpersonal. Efektivitas komunikasi ini meliputi faktor keterbukaan, empati, sikap 
saling mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Pelatih memiliki peranan penting 
dalam pembentukan mental dari seorang atlet. Hubungan pelatih dengan atlet itu 
sendiri tidak lepas dari terjadinya proses komunikasi yang terjadi di saat latihan atau 
di luar waktu latihan, sehingga penting bagi pelatih memiliki kemampuan 
berkomunikasi baik agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik atau 
dengan kata lain efektivitas komunikasi interpersonal harus dimiliki oleh pelatih. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
komunikasi terhadap ketangguhan mental atlet.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. 
Penelitian ini memiliki responden sejumlah 72 orang (atlet profesional tim futsal di 
DKI Jakarta). Hasil penelitian menemukan bahwa penelitian efektivitas komunikasi 
memiliki pengaruh sebesar 60% terhadap ketangguhan mental atlet dan sebesar 40% 
faktor lain di luar penelitian ini. 
 
 
Kata kunci : Efektivitas komunikasi, ketangguhan mental atlet, tim futsal profesional 
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THE EFFECT OF THE EFFECTIVENESS OF THE TRAINERS 
AND THE ATHLETE’S COMMUNICATION  
MENTAL TOUGHNESS 
(Survey on Professional Futsal Teams in DKI Jakarta) 
 
ABSTRACT 
 
By : Gerry Eka Putra Halim 
 
This study has a background in the formation of mental athletes. The mental 
toughness of athletes can be formed from the 4 basic dimensions examined by 
Gucciardi, namely Thrive Through Challenge, Sport Awareness, Tough Attitude, and 
Desire Success. In addition, this research is also motivated by the effectiveness of 
communication. In the effectiveness of communication theory used is the theory of 
interpersonal communication by Joseph De Vito with the concept of effectiveness of 
interpersonal communication. The effectiveness of this communication includes 
factors of openness, empathy, mutual support, positive attitude, and equality. The 
trainer has an important role in the mental formation of an athlete. The relationship 
between the coach and the athlete itself cannot be separated from the communication 
process that occurs during training or outside the training period, so it is important 
for the trainer to have good communication skills so that the message can be received 
well or in other words the effectiveness of interpersonal communication must be 
possessed by the trainer . The purpose of this study was to determine how much 
influence communication has on athlete's mental toughness. 
This study uses a quantitative approach with a survey method. This study has 
72 respondents (professional futsal athletes in DKI Jakarta). The results of the study 
found that the effectiveness of communication research had an effect of 60% on 
athlete's mental toughness and by 40% other factors outside of this study. 
 
Keywords: Effectiveness Communication, Athlete’s Mental Toughness, Professional 
Futsal Teams 
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